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EDIFICIOS DE GRAN VEJEZ 
  







CONDICIONES HIGIÉNICAS Y 
  SANITARIAS DEFICIENTES  
  (25% NO CUENTA CON  




LA HABANA VIEJA . RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS 
La Restauración del Patrimonio Arquitectónico de La Habana Vieja 
 Antecedentes Históricos 
Palacio de los Capitanes Generales 
antes de 1929.  
Proyecto Govantes y Cabarrocas 
Palacio de los Capitanes Generales en  
la actualidad. 
Décadas 20’s-30’s 
Acciones oficiales en la Capital 
Intervenciones puntuales 
Exponentes relevantes 
La Catedral. 1904. 
Proyecto Luis Bay Sevilla (1930) 
Forestier 
La Catedral en la actualidad 
Década del 40 
Actividad Legislativa 
Declaratorias de Monumentos 
Delimitaciones de Conjuntos 
Zonas de Protección 
 
Centro Histórico de Remedios  Plaza Mayor. Trinidad 
Plaza de Armas. La Habana Vieja 
Entorno Plaza San Juan de Dios Restos Iglesia de Paula San Felipe de Neri 
Santa Catalina de Sena 
Antes 
Actualidad 
Propuesta Sert, Winen y Schultz 




Pérdida Patrimonio  
LA CONSERVACIÓN EN EL PERÍODO POST REVOLUCIONARIO 
DÉCADA  60’S – 70’S 
Creación Consejo Nacional  
de Cultura. 
Dirección de Patrimonio  
Cultural 
Reafirmación de la Identidad 
Nacional 
1976 – REORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA DEL PÁIS 
            14   PROVINCIAS  /  MUNICIPIO  ESPECIAL   ( ISLA  DE  LA   
            JUVENTUD) 
1977 –LEY No. 1 – PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL  
            LEY No. 2 - MONUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 
            DECRETO No. 55 – REGLAMENTO  PARA  LA  EJECUCIÓN DE LA 
            LEY DE LOS MONUMENTOS NACIONALES Y LOCALES  
 
1979 – RATIFICACIÓN COMO MONUMENTO NACIONAL DEL CENTRO 
             HISTÓRIC0 DE LA HABANA VIEJA 
 
1976- 1980- PRIMER PLAN QUINQUENAL DE RESTAURACIÓN 
                      SEIS MILLONES DE PESOS 
              
              
 
DÉCADA  80’S  
AUGE PRESERVACIÓN DEL  
PATRIMONIO  
PRESUPUESTO:  
1981 - 1986 : 13 MILLONES 
1986 –1990 : 16 MILLONES 
CREACIÓN DEL CENCREM 
1982 - HABANA VIEJA   PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD 
CAMPAÑA INTERNACIONALSALVAR 
PLAZA VIEJA 
ACCIONES CONCENTRADAS ENTRE LAS 
PLAZAS DE ARMAS Y CATEDRAL 
 
CASA DE TULTURA . VIÑALES. PINAR  
DEL RIO     
SAN FRANCISCO. 
TRINIDAD 
TORREON DE COJIMAR.  
CIUDAD DE LA HABANA 
CENTRO HISTÓRICO. CAMAGUEY  
CONVENTO DE SANTA CLARA. SEDE 
DEL CENCREM  
PLAZA VIEJA. 1982  CALLE MERCADERES. ENLAZA LAS  PLAZAS  
  DE ARMAS , CATEDRAL Y VIEJA 
OONVENTO DE SANTA CLARA. 
PRIMER CLAUSTRO 
CASA FAMILIA  CALVO DE LA PUERTA. CASA DE LA OBRAPÍA 
CASA DE MÉXICO 
CASA DE ASIA 
CASA CONDES LOMBILLO. PLAZA VIEJA. VIVIENDAS 
CÍRCULO INFANTIL. MI CASITA COLONIAL  VIVIENDAS Y CONSULTORIOS MÉDICOS 
DECADA 90’s  (1990-1994) 
 ESCUELA TALLER OFICIOS CASTILLO DE LOS TRES REYES DEL MORRO PLAZA E IGLESIA DE SAN FRENCISCO DE ASIS 
PLAZA DE ARMAS FORTALEZA SAN CARLOS DE 
LA CABAÑA 




  LA RESTAURACIÓN. PERÍODO 1976 – 1992 
 
En el período comprendido entre 1976 y 1992, la 
restauración en Cuba y en el centro histórico de La 
Habana Vieja se caracterizó por ser una actividad 
que contó con el apoyo y el reconocimiento oficial 
del estado, siendo asumida como una acción socio-
cultural del país totalmente subvencionada por el 
gobierno central, aunque aisladamente se 





LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA 
( 1993 – 2005 ) 
 
UN NUEVO ENFOQUE PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA HABANA VIEJA   
Los nuevos mecanismos de desarrollo socioeconómicos adoptados 
por el país desde 1993 para hacer frente a la aguda situación de 
la economía cubana, favorecieron: 
 
La entrada a los capitales extranjeros en asociaciones mixtas 
 
Un amplio desarrollo de la actividad turística en la que el centro 
histórico de La Habana Vieja tiene un importante papel 
 
Notables incrementos en la actividad comercial y de servicios 
tanto estatal como privada 
 
El resurgimiento de inmobiliarias de viviendas y oficinas entre 
otros 
 
Sistema de cobro de impuestos variables tanto para las empresas 
que poseen edificios en el territorio y que operan en moneda 
nacional y libremente convertible, así como para los trabajadores 
por cuenta propia que realizan sus actividades comerciales en el 







1993 - DECRETO LEY No.  143 
 
    OTORGA FACULTADES Y AUTONOMÍA SOBRE EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA HABANA VIEJA A LA OFICINA DEL 
HISTORIADOR DE LA CIUDAD Y LA ADSCRIBE DIRECTAMENTE 




Hoteles y Hostales: 17  
Operadora: Habaguanex S.A. (O.H.C.) 
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS  
CAFETERIAS : 54 
COMERCIOS VARIADOS: 59 
INMOBILIARIA FÉNIX / VIVIENDAS 
INMOBILIARIA AUREA / OFICINAS 
CAJAS DE CAMBIO 
AGENCIAS DE VIAJE, ETC. 
EMPRESAS DE RESTAURACIÓN: 3 
El Plan Maestro de Revitalización Integral de La Habana Vieja 
CASA FAMILIA LOMBILLO. PLAZA DE LA CATEDRAL 
SEDE OFICINA DEL PLAN MAESTRO  
 
 
 Creado en diciembre de 1994 
  
 Convenio entre la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Agencia Española de 




Agrupar, confrontar, compatibilizar, actualizar información y criterios sobre el 
Centro Histórico 
 
 Esta integrado por un grupo multidisciplinario de especialistas de entidades 
locales, provinciales y nacionales 
  
 Realiza estudios a diferentes escalas de la problemática del Centro Histórico 
 
 Evalúa potencialidades, dicta las estrategias para su rehabilitación 
 
Utiliza criterios y enfoques actualizados acorde a los cambios acaecidos 
mundialmente en cuanto a los análisis urbanos y territoriales. 
Las características de esta entidad están adecuadamente 
expresadas en el siguiente párrafo de un documento elaborado 
por el Plan: 
 
“El Plan Maestro debe afiliarse a un tipo de planeamiento que 
se aleje de los planes rígidos y centralizados, cuya esencia se 
basa en una participación de todos los ciudadanos y las 
entidades con influencia en el territorio, de manera tal que 
desde las primeras etapas, se garantice un proyecto 
gestionable, abierto y flexible, un espacio donde confluyen 
todos los actores para crear un instrumento concertado: El 
Plan, cuya autoridad no emane sólo de la ley, sino de su 
adaptación a la realidad y de su carácter participativo. Este 
plan de nuevo tipo no se limita a una etapa de estudio sino que 
es un proceso continuo generador de salidas parciales que 
permiten actuar sobre el territorio de manera inmediata y que 
con un criterio de progresividad, irán perfeccionándose en la 
medida que se desarrollen.”   
ETAPA 1993 - 2004  
21 de septiembre de 1995 
Decreto No. 2951 del Consejo de Ministros 
  
Define al centro histórico de La Habana Vieja zona de alta 
significación para el turismo 
  
Rama priorizada en los programas de inversiones del 
estado cubano 
 
2005 – Arribarán a Cuba 2 400 000 turistas 
 














































LA PLAZA. DEMOLICIÓN PARQUEO 
SAN IGNACIO No. 368. VIVIENDAS / SERVICIO P. BAJA 
ESCUELA PRIMARIA ANGELA LANDA 
COMUNIDAD DE TRÁNSITO. VIV. PROTEGIDAS 
NUEVAS VIVIENDAS OBRA EN EJECUCIÓN 
ULTIMO EDIFICIO  PARA INICIAR OBRAS  


























































CALLE DE LOS OFICIOS 





























LOS GRANDES CONJUNTOS RELIGIOSOS 
CONVENTO DE SANTA CLARA DE ASIS 
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
 LAS OBRAS SOCIALES 
HOGAR MATERNO INFANTIL 
CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL 
CENTRO REHABILITACIÓN INFANTIL. IMPEDIDOS FISICOS Y MOTORES 
CENTRO ATENCIÓN  PARA LA TERCERA EDAD CENTRO LITERATURA INFANTIL. LUDOTECA 
CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL SALA DEPORTIVA. ANTIGUO ALMACÉN PORTUARIO 
ESCUELAS PRIMARIAS 
PARQUES INFANTILES Y AREAS DE ESTAR SALAS TEATRO 
TALLER DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SAN ISIDRO 

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL MALECON TRADICIONAL 
PLAN DE RESTAURACIÓN DEL MALECON TRADICIONAL 



